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RUSTAM YULIYANTO. A.120809121. Efek Terapi Massage Terhadap 
Penyakit Vertigo (Studi Kasus Tentang Aktivitas Berolahraga). Tesis. Surakarta. 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Furqon H., M.Pd. Pembimbing II: Prof. Dr. 
Muchsin Doewes, dr., AIFO. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek terapi massage 
terhadap penyakit vertigo. 
Penelitian ini merupakan penelitian perkembangan dengan metode silang-
sekat (cross-sectional method) dan penelitian kausal komparatif dengan tipe ex 
post facto. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti satu jenis peristiwa yang telah 
terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang 
dapat menimbulkan kejadian tersebut. Sampel yang digunakan adalah 11 orang 
yang memiliki penyakit vertigo dan telah diberikan terapi massage di masa 
lampau. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif 
persentase. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata efek terapi massage terhadap 
penyakit vertigo secara keseluruhan adalah dalam kategori baik, yaitu sebesar 
92%. 
  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efek terapi massage 
terhadap penyakit vertigo dikategorikan baik. 
 






RUSTAM YULIYANTO. A.120809121. The Effect of Massage Therapist On 
Vertigo Disease (Case Study on The Activity of Sport). Thesis. Surakarta. 
Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University, August 2016. 
Consultant I: Prof. Dr. H. M. Furqon H., M.Pd. Consultant II: Prof. Dr. Muchsin 
Doewes, dr., AIFO. 
The objectives of research are to find out the effect of massage therapist on 
vertigo disease. 
This study belonged to a developmental research with cross-sectional 
method and a causal comparative research with type ex post facto. The study is 
done to scrutinize one kind of events that have occurred and than coherent 
backward to know the factors that could cause of the incident. The whole sample 
consisted of 11 people who have the vertigo disease and has given massage 
therapist in the past. Technique of analyzing data employed in this research was a 
descripstive the percentage. 
Based on the result of this research, it turns out the effect of massage 
therapist on vertigo disease overall is categorized good, is as much as 92%. 
Based on the result of the analysis, can be concluded that the effect of 
massage therapist on vertigo disease is categorized good. 
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